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౑⏝ࡉࢀࡓ࠿ࠊ෌ຍᕤࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᶞ✀ࡣ࢖ࢫࣀ࡛࢟࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣᗈ㘵ࡢᮍᡂရ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ ࠋ᯶Ꮝࡣᮍ✸Ꮝ࡛࠶ࡿࠋ᯶Ꮝ࿘㎶ࡢ㝯㉳ࡣࠊᖜࢆῶࡌ࡞ࡽล㒊࡟
ྥ࠿ࡗ࡚⦪࡟ࡢࡧࡓᚋࠊล㒊ࡸࡸୖࡢᶓ᪉ྥࡢ㝯㉳࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㏫ 7Ꮠᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋล㒊ࡣసࡾࡔࡉ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㕲〇ࡢลࡀ⿦╔ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋຍᕤ⑞ࡀ඲㠃࡟ࢃࡓࡾ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ㝯㉳ࡢୖ
➃௜㏆ࡣࠊ୙ᩚ༙෇ᙧ࡟ὸࡃ᙮ࡾ❑ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᶞ✀ࡣࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓ࡛࠶ࡿࠋ㢮౛࡜ࡋ࡚ࠊ
ឡ፾┴⚟㡢ᑎ㑇㊧➉ࣀୗᆅ༊ࡢᪧἙᕝฟᅵ㈨ᩱࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ᯶Ꮝࡣ✸Ꮝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊล㒊ࡣసࡾ
ࡔࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᫬ᮇࡣ  ୡ⣖㡭࡜ࡉࢀࡿ㸦ᅗ ࠊ᳃࣭㯮ᓮ 㸧ࠋྠࡌࡃឡ፾┴ࡢ๓ᕝ㑇㊧ࡸ㔩
ࣀཱྀ㑇㊧࡞࡝࡛ࠊᮍᡂရࢆྵࡴ㢮౛ࡀᩘⅬㄆࡵࡽࢀࡿ㸦⚟ᒸᕷᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ 㸧ࠋྠᵝࡢ㝯
㉳ࢆࡶࡘ௚ࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊዉⰋ┴ᖹᇛிୗᒙ㑇㊧ࡢ㈨ᩱࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᖹ㠃ᙧࡣ㢌㒊ࡢᕥྑࡀࡃࡧࢀ
ࡓ⦪㛗ࡢ㛗᪉ᙧ࡛ࠊล㒊ࡀᶓ㛗ࡢ㛗᪉ᙧࢆ࿊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᗈ㘵ϭᘧ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ᯶Ꮝ࿘㎶ࡢ㝯㉳ࡣୖ
ࡀ୸ࡃୗࡀᑤࡗࡓ⯚ᙧࡢୗ➃ࡀࡢࡧࡓ $ ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ⦪᪉ྥࡢ㝯㉳ࡢୗ➃ࡣࠊล㒊ࡢࡸࡸୖ࡛
ᶓ᪉ྥࡢ㝯㉳࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㏫ 7 Ꮠᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋล㒊ࡣཌࡳࢆṧࡍࠋ ୡ⣖ᚋ༙࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸦ᅗ
ࠊୖཎ⦅ 㸧ࠋ
ࠉࡣᗈ㘵࡛࠶ࡿࠋ᯶Ꮝ࿘㎶ࡢ㝯㉳ࡣ᫂░࡞ẁࢆ࡞ࡍ$ᆺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᖹ㠃ᙧࡣୖࠊ ୗ࡜ࡶᆒᩚ࡟ᑤࡗ
ࡓ⣳㗽ᙧࡢ $ ᆺࡲࡓࡣࠊ$ ᆺࡢୗ➃ࡀ㛗ࡃࡢࡧࡓ $ ᆺ࡟┦ᙜࡍࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋ$࣭ ᆺࡢ㝯㉳
ࡣᘺ⏕᫬௦๓ᮇ㹼୰ᮇ๓ⴥ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋ㌟ࡢᖜࡣล㒊ࡀࡶࡗ࡜ࡶᗈࡃࠊ᯶Ꮝ
௜㏆࡛ࡶࡗ࡜ࡶ⊃ࡃ࡞ࡾࠊ㢌㒊௜㏆࡛෌ࡧࢃࡎ࠿࡟ᗈࡀࡿࠋࡇࢀࡣᗈ㘵ϨᘧࡶࡋࡃࡣϪᘧ࡟ศ㢮ࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊἾ㝖⿦╔⿦⨨ࡣࠊ┤᯶ᖹ㘵ࡢᗈ㘵㌟࡟࠾࠸࡚ࠊ᯶Ꮝ࡜࡯ࡰྠࡌ㧗ࡉ࠿ࡸࡸୖ࡛ࠊ$ ᆺ✺㉳
࡟᥋ࡋ࡚ᕥྑ୍ᑐࡢᑠᏍࢆ✸ࡘE㢮㸦୧⬥✸Ꮝᆺ㸧࡟༊ศࡉࢀࡿ㸦ୖཎ⦅㸧ࠋᑠᏍࡣṇ୕ゅᙧ࡟㏆ࡃࠊ
⁠㈡┴኱୰ࡢ†༡㑇㊧࡞࡝࡛☜ㄆࡉࢀࡿ㸦⚟ᒸᕷᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ 㸧ࠋྠᵝࡢᑠᏍࡣᘺ⏕᫬௦
๓ᮇᚋ༙࡟ከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㌟ᖜࡀࡶࡗ࡜ࡶ⊃࠸㒊ศ㸦᯶Ꮝ୰఩ࡶࡋࡃࡣ୕ゅᙧࡢᑠᏍୗ
༙࡜ྠࡌ㧗ࡉ㸧ࡢ୧ഃ㎶࡟ࠊ┤ᚄ PP ⛬ᗘࡢ༙෇ᙧࡢᢔࡾࢆ᭷ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㢌㒊ࡢ୧ഃ㎶࡟୕ゅᙧࡢ
ᢔࡾࢆ᭷ࡋࠊ㢌㒊ୖ➃ࡣ 8 Ꮠ≧࡟❑ࡴࠋ⿦㣭ࠊἾ㝖⿦╔⿦⨨ࠊ╔᯶࡞࡝ࡢᶵ⬟ࡀ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ
୍㎶ PP ⛬ᗘࡢ୙ᩚ᪉ᙧࡢᏍࡀࠊ㌟ࡢ୰ኸࡸࡸᕥࡼࡾ࡟ FP ⛬ࡢ㛫㝸࡛⦪᪉ྥ࡟ ࡘ୪ࡪࡀࠊேⅭ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋᶞ✀ࡣࢥࢼࣛᒓ࢔࢝࢞ࢩளᒓ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣ❿ᯂ࡛࠶ࡿࠋᥱ㒊ࡣḞᦆࡋ࡚࠾ࡾࠊ⠇ᖏࡢ᭷↓ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ஧⠇ᘧ㸦$ 㢮㸧ࡣ๭ᮦࡀከࡃࠊ
༢⠇ᘧ㸦% 㢮㸧࡜↓⠇ᘧ㸦& 㢮㸧ࡣⰺᣢᮦࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ ࡣⰺᣢᮦࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ༢⠇
ᘧ࠿↓⠇ᘧࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡉࡽ࡟༢⠇ᘧࡣࠊᦍࡁ㒊୧➃࠿ࡽᥱࡾ㒊࡟࠿ࡅ࡚ᚄࢆῶࡌࠊᦍࡁ㒊࡜ᥱ
ࡾ㒊ࡢቃ⏺࡟㝯㉳ᖏࡀ᪋ࡉࢀࡿ౛ࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ ࡣࡇࢀ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸Ⅼ࠿ࡽࠊ↓⠇ᘧࡢྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ↓⠇ᘧ࡛࠶ࢀࡤࠊᦍࡁ㒊ࡀ෇ᰕ≧࡛ࠊᒅ᭤ࡋ࡚ࡃࡧࢀ࡚ᥱ㒊࡟࠸ࡓࡿ &Ϩ㢮࡟┦ᙜ
 ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝฟᅵࡢᮌ〇ရ
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᥱࡾ㒊୰ኸࡀḞᦆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ஧⠇ᘧࡸ༢⠇ᘧ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ᤼㝖࡛ࡁ࡞࠸ࠋ↓⠇
ᘧࡣᘺ⏕᫬௦୰ᮇ๓ⴥ㹼୰ⴥ࡟ฟ⌧ࡋࠊྠᚋᮇ㹼ྂቡ᫬௦࡟┒⾜ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ஧⠇ᘧࡣᘺ⏕
᫬௦๓ᮇ㹼୰ᮇ๓ⴥࠊ༢⠇ᘧࡣᘺ⏕᫬௦๓ᮇ㹼୰ᮇᚋⴥ࡟ࡳࡽࢀࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋࡲࡓࠊᦍࡁ㒊➃
ࡣẚ㍑ⓗᖹࡽ࡛࠶ࡿࡀࠊ୰ኸ㒊ࡀࢃࡎ࠿࡟❑ࡴࠋ౑⏝⑞ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᶞ✀ࡣࣖࣈࢶࣂ࡛࢟࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣᱛࡢ⭎ᮌ࡛࠶ࡿࠋ⭎ᮌࡢ୰ኸ࡟ᯙᏍࢆ࠶ࡅࠊᨭ࠼ᮌ➃ࡢฟᯙࢆࡉࡋࡇࢇࡔࠕᨭ࠼ᮌࡉࡋࡇࡳ
ᘧࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋ⭎ᮌࡢᯙᏍࡣ㈏㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧➃࡟ࡣ⣣ࢆ࠿ࡅࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ✺
㉳ࡀసࡾࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧➃࡜ࡶ✺㉳ࡢෆഃ FP ⛬ࡀ๐ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡯࠿࡟ࡶࠊᶓ᪉ྥ࡜᥎ᐃࡉ
ࢀࡿຍᕤ⑞ࡀ㒊ศⓗ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ⭎ᮌࡢ㛗ࡉࡣ  㹼 FP ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠊ
 ࡣṧᏑ㛗 FPࠊ᚟ඖ㛗 FP ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ኱ᆺ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠗࠊ ᮌჾ㞟ᡂᅗ㘓㸸㏆␥ཎጞ⠍ 㸦࠘ୖཎ
⦅ 㸧࡛ࡣࠊᘺ⏕᫬௦⤊ᮎᮇࡢ஦౛ࡀࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᶞ✀ࡣࣄࣀ࡛࢟࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣ❿ᯂ࡛࠶ࡿࠋᥱ㒊୰ኸࡢ ࠿ᡤ࡟⠇ᖏࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ༢⠇ᘧ㸦%㢮㸧࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋᦍࡁ㒊
ࡣ࡯ࡰ෇ᰕ≧࡛࠶ࡿࡀࠊ୧➃㏆ࡃ࡛ࢃࡎ࠿࡟ᚄࢆῶࡌࡿࠋᦍࡁ㒊࡜ᥱ㒊ࡢቃ⏺ࡣᒅ᭤ࡋ࡚ࡃࡧࢀࡿࠋ
ᦍࡁ㒊ࡢᥱ㒊௜㏆࡟㝯㉳ᖏࡣ᪋ࡉࢀ࡞࠸ࠋᦍࡁ㒊➃ࡣ∦ഃࡀ୸ࡃࠊࡶ࠺∦ഃࡣẚ㍑ⓗᖹࡽ࡛୰ኸ௜㏆
ࡀ❑ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢ࡞࠿࡟」ᩘࡢࡈࡃὸ࠸❑ࡳࡀほᐹࡉࢀࠊ౑⏝⑞࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ༢
⠇ᘧࡣᘺ⏕᫬௦๓ᮇ㹼୰ᮇᚋⴥ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋᚰᣢᮦࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋᶞ✀ࡣ࢝࢟
ࣀ࢟ᒓ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣᘪ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ㠃ୖ➃㒊ࡣ୧ഃ㎶ࢆ๐ࡗ࡚⫪ࡀసࡾฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᘪ࡛࠶ࢀࡤᙁ࡜࡞ࡿࠋ
ᘪᖿࡣᙁࡀṧᏑࡍࡿᅗ㠃ୖ༙ࡣ༙⿢ࡉࢀࠊ᩿㠃༙෇ᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋᅗ㠃ୗ༙ࡣ⠇ࡸᶞ⓶ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓ⛬
ᗘ࡛ࠊ᩿㠃ࡣ෇ᙧ࡛࠶ࡿࠋΏ㎶୍㞝㸦㸧ࡢศ㢮࡛ࡣ୸ᮌᘪ %࡟┦ᙜࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᅗ㠃ୗ➃ࡣ◚ᦆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍㒊ᖹ⁥࡞㒊ศࡀࡳࡽࢀࡿࠋṧᏑ㛗 FP ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡟ᙁࡀ᥋⥆ࡋࡓ࡜᝿ᐃࡍࢀࡤࠊ
඲㛗 FP ⛬ᗘ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ඲㛗 P ௨ୗࡢ▷ᘪ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊ඲㛗ࡢ▷࠸஦౛࡛ࡶ FP
⛬ᗘࡣ࠶ࡾ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠊ ࡣ࡯࠿ࡢ஦౛࡟ẚ࡭ࡸࡸ▷࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᖹ⁥࡞㒊ศࡀḞᦆ
ᚋࡢ෌ຍᕤ࡞࡝࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ඲㛗ࡀࡉࡽ࡟㛗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࢁ࠺ࠋᚰᣢᮦࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
ᶞ✀ࡣ࣐࢟ᒓ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ ࡣ⭜᥃࡛࠶ࡿࠋ⬮௜࡛ᗙᯈୖ㠃ࢆ⦆ࡸ࠿࡞୰❑ࡳ࡟௙ୖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⭜᥃࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ
ᗙᯈ࡜⬮ࢆ୍ᮌ࡛సࡾࡔࡋࡓโ≀㸦୍ᮌᘧ㸧⭜᥃࡛࠶ࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋโ≀⭜᥃ࡣᇶᮏⓗ࡟ᶓᮌྲྀ
ࡾ࡜ࡉࢀࠊ ࡶࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋᗙᯈࡢᖹ㠃ᙧࡣ㛗᪉ᙧ࡛࠶ࡿࠋ⬮ࡣ  ⬮࡛࠶ࡿࡀࠊ∦ഃࡢ⬮ࡣ⌧
≧࡛㠀ᖖ࡟పࡃ୙᫂░࡛࠶ࡿࠋ୧⬮࡜ࡶᗙᯈࡼࡾࡸࡸෆഃ࡟సࡾࡔࡉࢀࠊṧࡾࡢⰋ࠸ ⬮ࡣእഃ࡟ྥ
ࡅ࡚㛤ࡃࠋഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ⬮ࡢᙧែࡣୖࠊ ㎶࡜ୗ㎶ࡢ㛗ࡉࡀ➼ࡋ࠸㛗᪉ᙧࢆ࿊ࡍࡿ $㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀࠊ
୰ኸ㒊ࡣࢃࡎ࠿࡟❑ࢇ࡛࠸ࡿࠋ$ 㢮ࡣᘺ⏕᫬௦㹼ྂቡ᫬௦࡟⥅⥆ࡋࠊᘺ⏕᫬௦๓ᮇ㹼୰ᮇᚋⴥ࡟࠾࠸
࡚ࡣ $ 㢮࡟㝈ࡽࢀࡿ㸦ୖཎ⦅ 㸧ࠋᗙᯈ⿬㠃ࡢ⬮㛫ࡣࠊࢃࡎ࠿࡟๐ࡾ❑ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⬮㒊
࡟ຍᕤ⑞ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋᗙᯈࡢഃ㠃࠿ࡽ⿬㠃࡟࠿ࡅ↔ࡆ┠ࡀࡳࡽࢀࡿࠋᶞ✀ࡣࢡࢫࣀ࡛࢟࠶ࡿࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨ ḟㄪᰝ㸦་⒪ᢏ⾡▷ᮇ኱Ꮫᰯ⯋ቑ⠏ᆅⅬ㸧ࡢᪧἙ㐨࠿ࡽࡶࠊᘺ⏕᫬௦๓ᮇ
๓ⴥࡢᅵჾ࡟కࡗ࡚ࠊ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